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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Portaria STJ/GDG N. 745 DE 24 DE outubro DE 2018.
 
Designa a equipe responsável pela contratação de empresa para fornecimento de
monitores de vídeo.
 
A DIRETORA-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida no item 16.2, X,




Art. 1º Designar a equipe responsável pela contratação de empresa para fornecimento de monitores de
vídeo em complemento aos adquiridos por meio do processo de aquisição de computadores (SEI Nº




I – Kelson Ferreira Rocha, matrícula S069234 (titular);
 
Integrante requisitante
I – Valmir Ferreira Gomes, matrícula S021673, (titular);
II – Edimar Lisboa das Chagas, matrícula S020111, (suplente);
                       
Integrante técnico
I – Winston Luiz de Oliveira Rodrigues, matrícula S041615 (titular);
II-  Ricardo Gomes da Silva, matrícula S037472 (suplente).
 
Art. 2º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução Normativa STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013,
bem como em outros modelos e normativos aplicáveis.
 
Art. 3º Fica revogada a Portaria STJ/GDG n. 628 de 26 de setembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço do
STJ de 29 de setembro de 2017.
 






Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 25 out. 2018. 
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